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du฀cinéma฀(Scott,฀2000b฀ ;฀L’année฀du฀disque,฀2001).฀Elle฀est฀ soumise฀à฀des฀ transformations฀
majeures฀ dans฀ le฀ domaine฀de฀ la฀ distribution฀ sous฀ l’effet฀ de฀ l’innovation฀du฀ téléchargement฀
numérique.฀Un฀enjeu฀économique฀majeur,฀d’autant฀plus฀que฀l’exportation฀de฀disques฀produits฀
en฀France฀augmente฀régulièrement฀(l’industrie฀française฀du฀disque฀a฀dégagé฀1,830฀milliards฀
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chent฀ avant฀ tout฀ à฀maximiser฀ les฀ économies฀ d’échelles฀ pour฀ abaisser฀ le฀ coût฀ de฀ la฀
production,฀mais฀elles฀doivent฀également฀faire฀preuve฀de฀lexibilité.฀

























de฀production฀ favorise฀ la฀ recherche฀d’une฀ rationalité฀ économique฀ (et฀ spatiale)฀ quantitative฀
optimale,฀ain฀de฀contrôler฀le฀coût฀des฀intrants.฀
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Historiquement,฀ l’industrie฀de฀ la฀musique฀a฀évolué฀par฀cycles฀(Frith,฀1992)฀ :฀ les฀ innovations฀
en฀matière฀de฀support฀ont฀rythmé฀la฀croissance฀cyclique฀de฀ce฀secteur,฀du฀phonogramme฀de฀
E.Berliner฀jusqu’au฀Mini฀Disc฀de฀Sony.
Aujourd’hui,฀ le฀ coût฀ de฀ la฀ reproduction฀ ne฀ représente฀ que฀ 11%฀des฀ coûts฀ de฀ productions,฀
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et฀l’introduction฀de฀la฀haute฀technologie฀
dans฀ l’industrie฀ de฀ la฀musique฀ ont฀ ina-
lement฀ fait฀ de฀ la฀ reproduction฀ de฀ pho-
nogrammes฀d’une฀qualité฀croissante฀une฀
opération฀peu฀coûteuse.
Le฀ pressage฀ de฀ CD฀ ou฀ de฀Mini฀ Disc฀ est฀
un฀ processus฀ très฀ automatisé,฀ mais฀ qui฀
requiert฀des฀conditions฀drastiques฀de฀fabri-
cation,฀ d’où฀ des฀ investissements฀ initiaux฀
très฀importants.฀En฀général,฀les฀unités฀de฀
fabrication฀ appartiennent฀ à฀ des฀ groupes฀
industriels฀spécialisés฀dans฀le฀pressage฀et฀
la฀ reproduction฀ qui฀ cherchent฀ à฀ rester฀
le฀ plus฀ compétitif฀ possible฀ en฀ favorisant฀
la฀ recherche฀ d’économies฀ d’échelles,฀ et฀
donc฀des฀investissements฀dans฀des฀régions฀
industrielles฀ communicantes฀ où฀ la฀main฀
d’œuvre฀est฀relativement฀bon฀marché.฀Ils฀
peuvent฀à฀ l’opposé฀chercher฀à฀répondre฀
aux฀ besoins฀ interstitiels฀ des฀ petites฀ com-
mandes฀ et฀ des฀ livraisons฀ d’appoints฀ qui฀














































































à฀ contrôler฀ à฀ la฀ fois฀ «฀ le฀ contenu฀ et฀ le฀ contenant฀ ».฀ La฀musique฀ tend฀ alors฀ à฀ ne฀ plus฀ être฀
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connus฀dans฀ le฀monde฀entier,฀malgré฀ leur฀ forte฀ visibilité.฀Par฀contre฀des฀niches฀de฀marchés฀
internationales,฀comme฀le฀Jazz,฀ la฀musique฀électronique฀ou฀classique,฀des฀styles฀de฀musiques฀








La฀ France฀ a฀ un฀ marché฀ assez฀ diversiié฀ avec฀ une฀ forte฀ composante฀ nationale,฀ et฀ exporte฀
à฀ peu฀ près฀ autant฀ qu’elle฀ importe.฀ La฀ région฀ parisienne฀ est฀ une฀ région฀ de฀ consommation฀
particulièrement฀ riche฀ et฀ diversiiée,฀ notamment฀ grâce฀ à฀ une฀ émulation฀ entre฀ les฀ réseaux฀






des฀ grandes฀ villes฀ et฀ le฀ foisonnement฀ créatif฀ lié฀ à฀ la฀ sociologie฀ des฀ artistes฀ ne฀manque฀ pas฀
(Becker฀et฀al.,฀1993฀;฀Benhamou,฀1996฀;฀Côté,฀1998฀;฀Huet฀et฀al.,฀1978).









Le฀ format฀MP3฀ –฀ ou฀MPEG-1฀Audio฀Layer฀ 3฀ –฀ est฀ à฀ l’origine฀ une฀norme฀ internationale฀ de฀




pression฀permettent฀de฀réduire฀considérablement฀ la฀ taille฀des฀ichiers.฀Un฀morceau฀de฀ trois฀
minutes฀prendrait฀à฀peu฀près฀30฀mb฀de฀mémoire฀et฀90฀mn฀de฀téléchargement฀sur฀un฀CD,฀contre฀
3฀mb฀de฀mémoire฀et฀10฀mn฀de฀téléchargement฀au฀format฀MP3.
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actuel฀ de฀ reproduction฀de฀ l’industrie฀ de฀ la฀musique,฀ soit฀ au฀ contraire฀ comme฀ le฀moyen฀de฀
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qu’un฀médiocre฀ succès,฀malgré฀des฀ investissements฀ considérables,฀notamment฀de฀ la฀part฀de฀
Sony.฀Le฀CD฀semble฀satisfaire฀amplement฀les฀consommateurs,฀d’autant฀plus฀qu’il฀est฀maintenant฀
possible฀ de฀ les฀ graver฀ avec฀un฀ équipement฀ ฀ bon฀marché.฀En฀ fait,฀ ce฀ sont฀ les฀ supports฀DVD฀
















MP3,฀ ce฀ qui฀ risque฀ à฀ long฀ terme฀ de฀ changer฀ durablement฀ le฀ réseau฀ de฀ distribution.฀ Dans฀
ce฀ cas-ci,฀ les฀majors฀pourront-elles฀mettre฀en฀place฀des฀ systèmes฀payants฀et฀ rentables,฀ou฀ les฀
partisans฀de฀la฀gratuité฀vont-ils฀réussir฀à฀les฀laminer฀?฀Il฀est฀probable฀que฀les฀deux฀inssent฀par฀














l’hypothèse฀du฀ renforcement฀des฀ liens฀de฀proximités฀entres฀ foyers฀de฀créations฀et฀ foyers฀de฀
consommation฀grâce฀à฀Internet.
La฀grande฀inconnue฀reste฀inalement฀la฀réaction฀des฀consommateurs฀aux฀nouveaux฀modes฀de฀



















L’eficacité฀ des฀ réseaux฀ institutionnels฀ expliquent฀ pour฀ certains฀ auteurs฀ (Power฀ et฀ Hal-
leuncreutz,฀2002)฀la฀prospérité฀de฀certains฀systèmes฀locaux฀de฀production฀de฀la฀musique.฀En฀
particulier,฀ la฀capacité฀des฀réseaux฀ institutionnels฀à฀mobiliser฀ les฀différents฀acteurs฀ locaux฀et฀
à฀nouer฀des฀ liens฀avec฀les฀grandes฀multinationales฀du฀disque,฀ainsi฀que฀leur฀volonté฀de฀faire฀
respecter฀les฀droits฀sont฀déterminants฀dans฀l’existence฀d’un฀système฀aggloméré฀de฀production฀
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L’organisation฀ institutionnelle฀de฀ l’industrie฀de฀ la฀musique฀est฀donc฀ très฀ compliquée฀ :฀ on฀ y฀
trouve฀des฀organismes฀chargés฀de฀la฀collecte฀des฀droits฀d’exploitations฀(la฀«฀Société฀des฀Auteurs,฀
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Abstract.฀Among฀the฀cultural฀industries,฀the฀music฀industry฀is฀understudied.฀Its฀structure฀has฀been฀deeply฀
modiied฀under฀the฀effect฀of฀the฀Internet-related฀innovations฀and฀by฀the฀horizontal฀and฀vertical฀integra-
tion฀of฀the฀multimedia฀multinationals.฀These฀two฀evolutions฀are฀linked,฀both฀being฀related฀to฀the฀spatial฀
regulation฀of฀innovation฀and฀production฀in฀extended฀networks฀of฀interactions.฀Consequently,฀the฀spaces฀
of฀production฀are฀in฀crisis,฀a฀ill-controlled฀concentration฀process฀and฀a฀potentially฀destructive฀innovation฀
affecting฀there฀eficiency.฀฀
Keywords.฀Cultural฀industry฀–฀production฀network฀–฀innovation฀–฀regulation.
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